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Television is one of the electronic media that allows people to get 
information and entertainment media. When a television device having problems 
damage, the first destination is a television repairman. The majority of public 
knowledge about the problems caused when the damaged television is not much. On 
this basis, the authors conducted a study with the title "Expert System Damage 
Backward Chaining Television With Web-Based Methods". This expert system uses 
backward chaining inference method. Stages in the process of this research is the 
analysis phase, design, development, implementation, and testing. With this 
application, is expected to assist people in finding detailed information from 
television damage. By using the website easier for people to obtain and deliver 
information whenever and wherever they are fast, accurate and economical on 
television damage that someday be experienced by everyone. 
 
 








Televisi merupakan salah satu media elektronik yang digunakan masyarakat 
untuk memperoleh informasi dan juga media hiburan. Ketika suatu perangkat televisi 
mengalami masalah kerusakan, maka yang dituju pertama kali adalah tukang servis 
televisi. Mayoritas pengetahuan masyarakat tentang masalah yang ditimbulkan pada 
saat televisi rusak memang tidak banyak. Atas dasar tersebut, penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Sistem Pakar Kerusakan Televisi Dengan Metode 
Backward Chaining Berbasis Web”. Sistem pakar ini menggunakan metode inferensi 
backward chaining. Tahapan dalam proses penelitian ini  adalah tahap analisis, 
desain, pengembangan, implementasi, dan pengujian. Dengan aplikasi ini, 
diharapkan bisa membantu masyarakat dalam menemukan informasi secara detail 
dari kerusakan televisi. Dengan menggunakan website mempermudah masyarakat 
untuk memperoleh dan menyampaikan informasi kapanpun dan dimanapun mereka 
berada secara cepat, akurat dan ekonomis tentang kerusakan televisi yang suatu saat 
bisa dialami oleh semua orang. 
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